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PREZBITERSI(A SLUZBA U SVJETLU
z.BISKU9IJSKE SINODE
DAKOVACKE I SRIJEMSKE
LVZVTSNNOST I RAZLIEITI MODELI
PREZBITERSKE SLUZBE
Svaki puta kad poku5amo ozbiljno razmiSljati o svom sveienitkom po-
slanju, ostajemo zbunjeni i uhvati nas strah. Spontano nam se namede tje-
skobno pitanje sv. Pavla: "A tko je za to podoban?" (2 Kor 2, l6).
Odgovor nam daje isti sv. Pavao kojije na temelju vlastitog iskustva mo-
gao ustvrditi: "Thkvo pouzdanje imamo po Kristu u Boga, ne kao da smo sami
sobom, kao od sebe, sposobni Sto pomisliti, nego na5aje sposobnost od Boga.
On nas osposobi za posluZitelje novoga Saveza, ne slova, nego Duha" (2 Kor 3,
4-6). Thko se uz zbunjenost i strah pojavljuje radost i hrabrost.
Kao Sto se moZe re(r za Crkvu, Sto vi5e iskustveno spoznajemo otajstvo
Crkve, to nas vi5e zahvaia oduievljenje i radost biti u Crkvi, tako moZemo reii
za svoju sluZbu, Sto viSe shvaiamo otajstvo svoga sveieniStva, to vi5e doZivlja-
vamo iskustvo radosti Sto smo sveienici. A "na5a radost Sto smo sve6enici ne
podiva na boljoj definiciji sveieniStva niti na iskustvu njegove djelotvornosti,
nego napotpunompoyereryu ito gapolaLemo u Gospo.dina, koji nasje poz-
t,uo r na8oj ilabosti da iudjelujemo na njegovoj sluZbi". /
Pitamo se, kojeg sveienika, koje sveienidke (prezbiterske) sluZbe? Nai-
me, model se svedenika i njegove sluZbe mijenjao kroz povijest, vei prema
shvaianju i zahtjevima crkvene, odnosno svjetovne zajednice. U prvim vre-
menima Crkve stvoren je model prezbitera misioncr,ra tipa sv. Pavla evangeliza-
tora koji je obilazio i osnivao crkvene zajednice. U vrijeme kad se Crkva
stabilizirala i kadje trebalo voditi brigu o konkretnoj zajednici, prevladavaoje
llk prezbitera,pastira. Modelp rezbitera hijerarha nastaoje po uzoru na gradansku
zajednicu koja se padom Rimskog Carstva gradila u novom dru5tvu. Kroz
dugo razdoblje suetenikliturg bioje uzor i ideal, tako da i danas vjernici o svom
sveieniku znaju kazati: "Samo nek namje dobar na oltaru". U nekim dru5tve-
nim sre dinama s tvoren j e model su e t eniha indiuidualist e, prepu5tenog samome
sebi ili sveienika koji je sam organizirao svoj Livot i djelovanje, snalazio se
kakoje znao i umio. Na duhovnom podrudju prevladavaoje uzor prezbitera mo-
naha, koji je svoj dom pretvorio u samostan. Zbog posebnih prilika kroz koje
, Urp. G. MARCANDALLI, Il sacerdote a sertizio della comu.nitd, Comunione - serlizio - teslitnonianza.
Linie di spiritualitr), Ed.O.R. Milano 1974., str. 64. Ovo predavanje djelomitno sli jedi misli iz te
knjige.
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smo prolazili nakon drugog svjetskog rata ideal je bio suefunik graditelj sa zi-
darskom "kaSikom" u ruci. Danas je na cijeni suefunih socijalni radnih, lto
potvrduje i tinjenica da u novije vrijeme na oltar dolaze oni koji su se zatzi-
mali za sirotinju. Dakako, nijejedan ideal bio strogo nagla5avanbez primjese
drugoga.t No, kako god idealizirali prezbitera, onje uvijek bio dionik trostru-
ke Kristove sluZbe navje5divanja, posveiivnja i vodstva crkvene zajednice.
II. SVEENNTT SURADNIK BISKUPA
Prezbiterat ima svoje mjesto "u poslanju Crkve": prezbiteri su stoga na
sluZbu crkvene zajednice . To znadi da postoji ne samo posebni odnos prezbi-
tera prema Kristu Glavi Crkve i posebni odnos s cijelom zajednicom vjernika,
nego i posebni odnos prezbitera s biskupom i prezbitera medu sobom. Nuj-
prlje Zelimo iznijeti temeljne teolo5ke postavke.
l. Prebiterat participira na episkopatu (biskupstvu)
Drugi vatikanski koncil unioje velike novosti u teologiju prezbiterata. Mi
koji smo udili "staru teologiju", ontr prlje Koncila, sjeiamo se kakoje sveienik
promatran odijeljeno, sa svom svojom redovitom i izvanrednom vla5iu, zato
se pitalo, Sto biskup ima viSe. Odgovor je bio da je biskup sveienik s nedim
viSe: on ima Siru vlast reda, napose Siru vlastjurisdikcije. Dakle, biskupski red
je bio neka pravna i podasna kruna sakramenta reda Sto ga je primio kad je
postao sveienik. Odatle su proizlazrle sve poteskoie, kako priznati biskup-
skom redenju sakramentalno znadenje.
Koncil je preokrenuo shemu. Rekao je: ne nadovezuje se episkopat na
prezbiterat, negoje prezbiterat ovisno i dosljedno sudjelovanje. To znati: sre-
diSte svegaje episkopat. Ministerijalno sveieni5tvo se u punini nalaziu bisku-
pu a prezbiter i dakon primaju ga i na njemu sudjeluju u razliditim
stupnjevima.
Sveieni5tvo biskupa prema sveieni5tvu prezbitera odnosi se kao Sto se
puna vlast odnosi prema participiranoj. Prezbiter i dakon bitno su biskupovi
suradnici (usp. PO 2).
2. Postoji tijesna veze izmedu episkopata i prezbiterata
Onda lako shvaiamo najtjesnju vezu koja postoji izmedu episkopata i
prezbiterata. Dekret o sveienidkoj sluZbi i Zivotu (Presbyterorum ordinas,) ovako
je izrekao naudnu tvrdnju: "Svi prezbiteri, zajedno s biskupom, tako udestvuju
u jednom te istom Kristovom svedeniStvu i sluZbi da samo jedinstvo po-
sve6enja i poslanja iziskuje njihovo hijerarhijsko zajedni5tvo s biskupskim re-
dom...". (br. 7). Dakle, samo posveienje i poslanjejest teme! svakog njihovog
t Usp.T. CITRINI, Modelli del ministero nella storia delln Chiesa, u F. G. BMMBILIA i dr., II Prete
identild del ministero e oggeltiuitd della fede, Ed. Glossa, S.R.L. Milano, 1990., str. I I 3 - 132.
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odnosa. Tojedinstvo nije disto pravno, nego sakramentalno. Taj odnosje doi-
sta organski, strukturalni. Taj odnos nije (kao Sto se katkada krivo govorilo)
ne5to nadodano "svedenidkom biiu"; radi se o odnosu kojije sadrZan u samoj
definiciji sveienika.
3. Vaino obja5njenje
Ti"eba ovdje dativaLno obja5njenje: prezbiteri, snagom sakramenta reda,
imaju (da se tato izrazimo) nitirni, i ieofioziult "svetost'iili "svetu vlast": oni su
vikari Krista, djeluju "in persona Christi Capitis". Oni dakle u rome 5to sakra-
mentalno posjedrdu ne ovise ni o kakvoj vi5oj vlasti izvan BoZje vlasti. Ipak,
uvije.k snagom sakramenta reda, prezbiteri nisu i ne mogu biti osamljeni, i.loS
manJe neovlsnl.
"Biti zareden" zna(i zauvijek "biti pridruZen" "redu prezbitera" koji je
skladno poyezan s "redom biskupa"; zna(i zauvijek biti pove zannapastor;l;u
sluZbu u kojoj je prvi odgovoran biskup . Zato je sveienik koji je odijeljen od
zajedni5tva s biskupom protu-znak, i nesto posve nenormalno u Crlivi.3 Th se
odijeljenost razlidito odituje. Ima svedenika koji zanemaruju svoj odnos pre-
ma biskupu tako da su s biskupom prekinuli waki kontaki, dru[i oper sami
stvaraju i provode vlastite pastoralne planove i programe zanemaiujuei bisku-
prjske prggflSlvajudi ih nerealnima, drugi se opet otvoreno protive itvaranju i
ostvarenju biskuprjskih planova i programa, odbacuju sve smjernice, odred-
tr^e, Ziv_e sa svojim zajednicama kao "irkva u Crkvi", iti u"tj. redeno, "izvan
Crkve". Odito, da i u tom sludaju "sveienike pomoinike -o.a smatrati kao si-
nove i prijatelje" (usp. LG 28, CD 16, PO 7).
III. DUHOVNE I PASTORALNE POSLJEDICE
l. ZajedniStvo prezbitera s biskupom
. U prvom redu treba se sjetiti daje Crkva otajstvo zajedni5tva na svim ra-
zrnama, a ne samo u svojoj najdub{joj stvarnosti, onoj nutarnjoj, nego i u svo-
3o3 izvanjskoj strukturi.
. Nesumryivo, Rr.led i sakrament radaju to jedinsrvo Crkve. JoS bolje,
crkveno zajedni5tvo dini Duh Sveti, on koji govori u Crkvi, koji se daje u EuFa-
ristiji (tlp. Iv 6,63), koji se izra'zavau karizmama. Duh Svetije Dulilsusa Kri-
sta, poslan. od Krista uskrsloga, koji je Sin poslan od oca. papa, biskup,
prezbiter nisu prvi principijedinstva; oni su samo znakovi i instrumentijedin-
stva.
Sveienidkim redenjem prezbiteri nisu iznad svega postavljeni za surad-
nikejednog biskupa, nego za suradnike biskupskog kolegija: "Ordinis episco-
palis coope ratores" (PO 2, PO 7 , LG 28, CD 28).
" Usp. U. BETTI, In teologia della Cltiesa particolare, uAmbrosius,4, 1971., str'. 255.
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Zato, iako smo , iz razumljivih razloga, inkardinirani u je dnu partikular-
nu biskupiju i primamo mandat od biskupa da djelujemo na ogranidenom po-
drudju, ne smijemo nikada zaboraviti sveopiu dimenziju naSeg sveieni5tva:
moramo se smatrati uvijek suodgovornima za op(rt Crkvu, "sollicitudinis uni-
versae Ecclesiae participes esse" (CD 4 i 5), "omnium Ecclesiarum sollicitos
esse" (CD 6).
Nitko od nas ne smije redi: "moja biskupija i dosta", "moja Lupa i dosta";
"moja du5a i dosta", nego svi moramo "uzeti teret" Crkve i svijeta, Zivjeti di-
menzije Crkve i svijeta. Kratko redeno: pripadnost naSoj biskupiji na5e pasto-
ralne sluZbe ne smije zagu5iti "misionarski duh" il i univerzalnost na5eg
prezbiterskog sveieniStva.
Koncil nadasve tvrdi: "oni /prezbiteriltine opiu Crkvu vidljivom u svom
mjestu..." (LG 28). Upravo zato Stoje prezbiterat u sakramentalnom odnosu
prema episkopatu, slijedi neuniStiv zahtjev ovisnosti, suradnje reda prezbite-
ra s redom biskupa, napose s vlastitim biskupom. Prezbiteri produZavaju u
svakoj zajednici djelovanje biskupa, diji lik pastira na neki nadin uprisutnjuju
na raznlm mJestlma.
Jedinstvo koje medu njima postoji na planu sakramentalnog biia mora
se pretoditi na plan sluZiteljskog djelovanja, tojest na planu evangelizacije, li-
turgije, pastorala, odnosno na tri podrudja: "munus docendi", "munus sancti-
ficandi", "munus regendi".
IV. U SVJETLU 2. BISKUPIJSKE SINODE
DAKOVACKE I SRIJEMSKE
Na dan preuzimanja sluZbe dijecezanskog biskupa dakovadkog i srijem-
skog izrazio sam Zelju sazvati biskupgsku sinodu sljedeiim rijedima: "Obnova
mora biti sveobuhvatna, smiSljena, sistematska i solidarnzr; duhovna i materi-
jalna. Zelio bih stoga, nakon saujetouanja s Prezbiterskirn uijefurn, sazuati biskupijsku
sinodu na koju temo okupili naiu Crkuu, poka,zati putoue i oblihe apostokkog djelo-
uanja, pokuictti rijeiiti poteikote apostolata i u,prrLue, izraditi programe, potaknuti pot-
huate i nadahnutem Duha Boijega potkrijepiti ujeru i poboinosf". a Uoii Nedjelje
Pedesetnice svedano sam najavio 2. Sinodu dakovatku i srijemsku, to jest
"skup5tinu izabranih svedenika i drugih vjernika partikularne Crkve koji
pomaZu dijecezanskom biskupu na dobrobit sve biskupgske zajednice" (kan.
460). Kao 5to vidimo, svrha sinode je pomoii biskupu u vr5enju sluZbe, koja
muje vlastita, voditi kr5iansku zajednicu. Kao Sto nagla5ava Uputa o biskupij-
skim sinodama "taj cilj odreduje posebnu ulogu koju u sinodi treba dati
sveienicima, koji su kao "mudri suradnici biskupskoga reda i njegova pomo6 i
orude, pozvani sluZiti BoZjemu narodu" (LG 28).u Doista odekujem od
4 M.SRAK|C,Nastupnaposlanica,uVjesnihDahouaikeiSri jemshebishupijel2S,lggT.,br.3,str.  147.
5 KONGREGACIJA ZA BISKUPE - KONGREGACIJA ZA EVANGELIZACI.JU NARODA, UPu,ta o
bishu,pijshim sinodama, I,I, u Dodatah Biltenu IKA-aijesli od 24. 7. 1997.
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sveienika pomoi i suradnju u "dogadaju sinode" na dobrobit biskupije. Svi
iemo se u iinodi uditi, kako se sinoda pripravlja i kako se sinoda "slavi". Raz-
matranja pitanja koja bismo trebali pretresti na sinodi treba obaviti narazinr
Lupa,dikinatii (ev-entualno) regija. No, moZe se dogoditi da-se-zavrijeme si-
noh. sve dobro obavi, a da od toga ne bude velike koristi. Ne bi bilo dobro da
se nakon sinode pitamo: "A Sto sada?" Da se to ne dogodi, treba kroz cijelo vri-
jeme sveienidku suradnju promatrati kroz trostruku sluZbu prezbitera u
Crkvi.
l. SluZba rijeii
"Fides ex auditu - vjera po poruci a poruka rijeiju Kristovom" (Rim 10,
l7),kaLe sv. Pavao , aLaporuka biva najrazliditijim oblicima: propovijedanjem
(homilljom), katehezom, vjeronaukom u Skoli, u obitelji, preko sredstava
dru5tvenog priopiavanja.. .
BoZju rijed, tj. Evandelje treba navijestiti u njezinoj cjelovitosti, bez
iskrivljavanjii preiuiivanja. Moramo navlje5tati Evandelje, 1ne neku ideolo-
grju u kojoj-obiiajemo vidjeti Evandelje. Navijeitati Evandelje, a-ne " ljyd.ske
[iedaje"-(Mk 7 ,8), kao Sto su to dinili farizeji, kroz koje se EvandeUe !lqir3,
ieLe, osiroma5uje ili tak prazni i iskrivljuje. Ona uvijek mora ostati Boljyijed,
a.ne pretvoriti ie u disto ljudsku. Sveienik bi trebao re-ii: "Rijed koju t]":lr:
nue moJa, nego Oca koji me posla" (Iv I 4,26). Dakle, treba ostati vjeran loz1oj
ri;"eti, uli i tou3.ku dana5njice. BoZju rijed treba u isto vrrjepe navije5tati tako
dir bude pristupadna tovjeku kojernuje namijenjena, tj. vodedi raduna o kultu-
ri, o kategorijama o konkretnim prilikama u kojimaLivi i djeluje. Nju treba
prilagodiii piomjenjivim okolnostima vremena, da bi ih slu5atelji mogli p.1l-
variti. Isrina, mi ie sa simpatilama sjeiamo generacil'a sveienika koji su prije
nzrs poudavali nzr5 nzrrod i odgajali ga u kr5ianskom duhu. No mi ne moZemo
jednostavno preslikati rlihJvo vlldanje i njihove govore. iovjetanstvo i-Crkva 
u njemu , Livi uronjeno u povijesti koja se lteprestano mijenja. "Isus
Kristje isti danas i urjeke" (Heb 13, 8), ah za svaku dob razliditje izgled njego-
ve punine koji odaravas.ytjg,.t Dakle, prezbite_r mora znati.govoriti svojim su-
v remen lc lma razuml j i v im r je tn i kom.  Us tva r i ,  rad i  se  o  p rob lemu
rh(u/ruracle evande(1a, o r2nrmnol va'fnos(r'omogu{rfi' {a ono prodre u
dana5nju kulturu i oZivije svojom izvanrednom snagom preobrazbe.
Da dospije do onoga kojemuje usmjerena, poruka mora biti dgalog, koji
jejedan oblik apostolskog poslanja i ujedno sredstvo za posveienje du5a. Sto-
ga, na5e navije5tanje mora imati sljedede znadajke:
(l)Jasnotu.To zna(r da sluZitelj mora biti u moguinosti da potpuno shva-
ti Sto mu netko govori; toje kao neko pretakanje misli, poticaj na upo5ljavanje
i budenje najvi5ih tovjekovih sposobnosti. Sama tazna(ajkarazgovora dosta-
o Usp. GIOVANNI PAOLO lI, Con i seminaristi nella chiesa di S. Matlia, 19 agosto 1991 , Siete scelti per
essere amit:i di CesO Cristo. u La traccia. l99l .. UI-VII. str. 963.
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jala.bi da ga uvrstimo medu najodlidnije djelatnosti ljudske kulture. Ujedno,
veije taj prvi dijalo5kizahtjev dostatan da svi mi koji imamo apostolski brige
preispitamo svoje oblike izraiavanja, jesu li razumljivi, dostupni obidnim lju-
dima, birani.
(2).Blagosi. Nai razgovor mora pratiti blagost, ona blagosr za kojuje Krist
htio daje:-d{.Sl samoga udimo: "Udite se od mene,jer ti* krotka"i fonizna
srca (Mt I1,29).-Stoga razgovor ne smije biti ohol, zajedljiv, uvredljiv. Svoju
llugu dobiva od istine koju izlai.e, od ljubavi koju siri, od primjera foji daJe.
Ni5ta ne nareduje, ni5ta ne nameie. Upravo stoga onje mirolubiv, urirjerin,
sno5ljiv i Sirokogrudan. A pitamo se, do koje mjeie moia iii ta 6lagosr, kld su-
govornik ne prihvaia nasu pouku (npr. adolescenti u skolama).?
(3) Poajer-enje.. Poujefed. je takoder znatajka razgovora; povjerenje ne
samo u moi vlastite rijedi nego osobito u sugovornikov stav da rije? drugoga
prihvati, Thkav razgovor poveiava prisnost i prijateljstvo re poveiuje du5i sir-
govornika da prionu uz Dobro koje iskljutuje svaku sebidnost.
(4) Razboritost.I napokon, razborilosl kao zna(alkarazgovora zahtijeva da
briZno vodimo raduna o psiholo5kim i moralnim lvojstui-" onoga lioji nas
sluSa (Mt 7,6) te o njegovu stanju:je li vi5e kao dijetelti;e moZda-n..rli i n.-
sprem-an, nepovjer!iv ili dak nepnjateljski raspoloZen? Onaj koji govori mora
se truditi da upozna du5evno stanje slu5atelja da bi, akoje potrebno, rako obli-
\9u1" i preinadio sebe i svoje misli kako mu ne bi bio neugodan ili nerazum-
Ijiu.'
-Za.to je potrebna trajna formacija: "Tiajna formacijaje nuZna za propo-
v!edanje,bez aggiornamenta postajemo suhi, prazni, ponavljamo se, iti tit -
kao Stoje govorio sv. Pavao u drugom kontekstu - "cimbali Stojede". Problem
propovrjedanja, shvaienog bilo kao liturgr.lska "homilija", bilo kao "kateheza"
i "vj.erska pouka", danas je od iznimnog znadenja: vjernici, mladi il i odrasli,
naviknuti sluSati kako se govori i potaknuti da rurmiS54u, Zele slu5ati osobe
\oje s.u_se pripravile i koje su uvjerljive, koje su vei siziele i koje su iznurra
doZiv.lele ono Sto navijestaju glasom. No, tovjek ne moZe dati ono dega nema.
k-g.U"g zalaganje za evangelizacijujo5 viSe u modernom svijetu koJije tako
osjetljiv i zahtjevan, pretpostavlja veliko nutarnje bogatstvo, uli i plod itrajne
priprave i formacij.".t
Nama u ovom trenutku mora biti jasno, da se mnogo toga promijenilo i
da se naglo mrjenja. Pred taTa nisu viSe samo one generaciji [oje sriprosle
kroz.anesteziju prigu5ene slobode komunrzma. Ni mladi vi5e nisu oni [.oji su
se u ime "svetoga prkosa" okupljali oko naSih crkava i Zupnih domova. Mladi
t 
_UtP. PAVAO YI, Enciklika Ecclesiam suam 
- Crhuu suoju Njegoue Suetosti Pape Paula VI, br.83, KS,
Dokunrenti br. 54, Zagreb, 1979.
8 GIOVANNI PAOLO ,lI, Non scoraggia.teai mai, aiutateui a aicenda, Incontro con il Clero e i Religiosi,
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koji se vraiaju u oslobodene zupe prosli su kroz iskusenje rata,prosnani5tva,
i'ivota po hotelima, to su iesto -tuai bez zapot1."i",-L.jisu godinama ovisiliod darovima dobrodinitelja, ili moZda sada-ziue kao "ratna sirodad,,s nikakvimili preqjeranim(ratnim) niirovinamu to3. ee ilr r" 
".t"riLl 
goair," pretvoriti u"socijalnu bombu".
Nadovezujuii se na misli iz prvog dlela moZemo re6i daje biskup ,,izvor-ni uditelj" (Tll"_1?:)].sub nauea-uu'ug j. ;j;rd"J'o, on usmjeravanase propovijgd.lnje i pastoril, ono ima poJeuir" 
"ii;.a"orr 
za sveienike, nezbogsvoje teoloske priprave ili zbog.srgjg'sg9c.,fidne f9;p;;.ncqje, nego zbogposebne asistenc{j9 gnrta svetogaiko.lJjeLiskupu ,4uo[t.na bilo kao dlanubiskupskog zborabilo-kao pastiiu paitiiularne Crkv e. Zatobi bila duhovnoopasna i iznimno Skodljiva-obmani apustiti y"euuu"3. i uodrtr,,o Uir["p" itraiziti vode koji,se.lju.dski govoreii.smitraju. sigulnrjinia i ,.rur.-enijima. Sd.ruge strane., pak, biskup iotu "biti na strini ,ii.ani.r,,; mora biti uskladu i
sltrsati sve glasove i sve-karizme: o.1j.e mjestogq;. se razne karizme prihi'aiaju, konfrontiraju, tumate, koordiriiruji, 
"u 
a6Uro zajednice; onje sv;laot
rskustva vjere Sto ga Duh potide u zajedn"ici.
2. SluZba posvedivanja
Sa sluZbom rijedi tijesnoje povezana i sluZba sakramenata ili posveiivan-
.1a' Usm.ena rijed bitnoje usmjeiena prema sakramentalnoj rijedi. Rijed i ,ut-
ramenti ustvari. su dva susljedna dasa jedinstvenog rpur.i;skog 
-p.o..r1
navje5taj. spasenja u prop_ovijedanju i. nje"govo konkrJtno ortui..d.; sakra-
mentalnim znakouiTl: Upravo zito jekiist poslao Dvanaestoricrl, ne samo
da'avi jeStaju Evandele, nego i  da k"rste (usp.Mt 2g, l9; Mk 16, lb_16).
U sredi5tu kr5ianskih sakramenataj e Euharistijakojaje najveii dar Sto ga
-1e Krisl dao svojg Crkvi,.najdragocjenija oporukJljubaui kojir je on ostavio
s'ojoj ljublenoj Zarudnici, prije 
".g" 
sio je uzasao 
-k 
o.rr.
Euharistijaje srZ Crkve i njezin s toler,vrelo svakog duhovnog dobra koje
Jo.l 
je potrebno da udinkovito 
iigu3i ,uoj.'porlanje. E;h"ri;;ija 
,,rvori crkvu,,
kao Sto Crkva "tvori Euharistij,r-'. n
. Izmedu prezbiterata i Euharistije postoji neraskid ivaveza.Za vrijeme si-
node Zelimo osvijetlitl 
:u".1 z!u?\i dj-erova nj6, a to ce biti mogu& saio onda
3kgytpl emo osvijetliti i piodub iti vLzuizm"edu_sveroga redaiiuharistije kojaje "fons et culmen totius evangelizationis" (PO bi, ali i vrelo i vrhunac
sveienidke sluZbe. Odnos sveienika prema Euharistyi je takav d,aulazi u sam
identitet sveienika. Sveienikje odgooo.un za Euhairiiy" u io- ,mrlu Sroje
o."3."j-..-u povjerena. onje tuvar najveieg blaga 5ro giCrkva ima. onje p6-
sluZiteU onoga najdragocjenijega stdga kisian"sk a zfiednicu i-u.
i ISTI, Lettera a tutli i Vescoui della Chiesa .sul mini.stero ed il culro della SS. Eucaristica, in occa.sione delGiouedi Sanlo, 24febbraio 1980, u L'in.segnamento di Gioua,ni; pooto II,lll/1, lgg0.,6lb.
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Otito, u odnosu prezbiter-biskup moramo reii da je biskup "upravitelj
milosti vrhovnog sveieni5tva" (LG 26), "posvetitelj kr5ianske zajednice" i da
"biskupa treba smatrativelikim svedenikom njegova stada" (SC 41,42).Zato je
svako euharistijsko slavlje, bar idealno, koncelebracija s vlastitim biskupom
(PO 5), bez obzira, da li neki sveienici u Euharistijskoj molitvi ispu5taju bisku-
povo ime ili ne.
Slavljenje sakramettat-a, u prvom redu Euharistije, okuplja nas oko Veli-
kog Sveienika Isusa Krista. Sinodaje prilika da ispitamo na demu smo, koliko
su sakramentalna slavlja dasovi u kojima doZivljavamo milosni susret s Bogom
na5ega spasenja i izvori na5ega posveienja.
3. SluZba upravljanja
Navjeliujuii evandelje, slaveii sakramente u sredi5tu kojih se nalazi Eu-
haristija, sveienik izgraduje kr5iansku zajednicu, na hododa5Cu, punu
oduievljenja, prema Ocu.
U tom djelu izgradnje zajednice svedenikje pozvan slijediti stope Dobro-
ga Pastira i "po Gospodinovu primjeru sa svima se ophoditi s izuzetnom
dovjetnoSiu" i ravnati se ne na temelju osobnih, subjektivnih ukusa (kriterija),
"nego kako to zahtijevaju kr5ianska nauka i Zivot" (PO 6). Njegov jedini cilj
mora biti izgraditi istinsku kr5iansku zajednicu, jerje Kristova Crkva bitno za-
jednica vjere, nade i ljubavi.
Konciljasno istide: "Prezbiteri, vr5edi - razmjerno prema dijelu svoje vla-
sti - sluZbu Krista Glave i Pastira, okupljalu u biskupovo ime BoZju obitelj, kao
bratsku zajednicu usmjerenu premajedinstvu, i po Kristu u Duhu je dovode
Bogu Ocu" (PO 6). To j. bitna svrha njihovog pastoralnog djelovanja ivlasti
koja imje povjerena da bije izvr5avali na razini svoje odgovornosti: kriiansku
zajednicu koja im je povjerena voditi prema potpunom razvoju duhovnog i
crkvenog Livota.Tu vlast prezbiter-pastir mora obna5ati suoblikujuii se uzoru
Kristu-Dobrom Pastiru, koji je nije htio nametnuti vanjskom prisilom, nego
odgajajuii zajednicu nutarnjim djelovanjem svoga Duha. Toj. unutranji zah-
tjev pastirskog poslanja, koje se ne ravna prema osobnim Zeljama i mi5ljenji-
ma, nego prema nauci Evandelja.
Prezbiter je odgovoran da zajednica skladno funkcionira I za tu zadalu
biskup muje povjerio potrebnu ovlast. Onje pozvan osigurati skladno odvi-
janje raznih sluZbi koje su nenadomjestive za dobro svih. On mora pronaei
prikladne suradnike za liturgiju, katehezu, duhovnu pomoi supruzima, upra-
vu crkvenom zajednicom. NaZalost, kroz dugo razdoblje komunistidke vlasti
sveienici su u nas bili prisiljeni sami organizirati crkveni Zivot uz neorgamzi-
ranu pomoivjernika laika, a mnogi su zanemarili pomoi i onih kojaje kroz to
vrijeme bila moguda, kao Sto su Zupna vijeia (ekonomsko i pastoralno), i time
su duhovno osiromaSili crkvenu zajednicu. Zbogtoga nekijoS ni danas ne Zele
nikakve suradnike,jer se boje ili njih ili sebe. Upravo zbog nedostatka Zupnih
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struktura mnoge lijepe inicijative 5to ih svedenici poduzimaju vrlo brzo nesta-
ju, kad oni prijedu u drugu zajednicu. TuZno je to kad biskup prigodom ka-
nonskog pohoda nema nikoga drugoga posjetiti nego samo Zupnika. To
odaje siroma5tvo na5eg crkvenog Livota. Odito, strukture su samo pripomoi,
one omoguiavaju izrihjjedne vrijednosti, ali u isto vrijeme je ogranidavaju.
Hoie li omogu(avati ili ogranidavati, ovisit ie o tome hoie li one dopu5tati
osobno i nutarnje iskustvo komunikacije.t0
Sveienikje pozvan njegovatrrazvoj raznih udruga ili duhovnih i apostol-
skih "pokreta" u skladu i suradnji. Karizma ili posebna sluZba sveienika jest
karizma odabiranja i koordiniranja drugih karizmi, a ne gu5enja ili izjed-
nadivanja. Sjedne strane ne smije nikako uni5titi izvornost, genijalnost, mno-
govrsnost koja dolazr od razliiitih karizmi, s druge strane, sveienik je
posebno odgovoran da mnogostrukost ne ugrozi jedinstvo. To ie ponekad
traLrtr energiian nastup. Bilo da pretjeraju ili popu5taju zato Sto ne shvaiaju
svoj poziv t zada(u, svedenici po.staju manipulzrtori i izdajice svoje zajednice.
Dobro je jedan Zupnik rekao: "Zupnik ne mora imati sintezu karizmi, nego
samo karizmtr sinteze!'."Prezbiterje pozvan organrzrrati, ne sam voditi, kari-
tativnu pomoi potrebnima, bolesnima, izbjeglicama, doseljenicima. U isto
vrijeme osigurati i njegovati jedinstvo zajednice s biskupom i Papom.
U biskupiji bisku,'pje upravitelj Crkve, nadstojnik, odgojitelj krSianskog
naroda (PO 27), a d:r biskup moZe ispuniti svoje poslanje, potrebni su mu su-
radnici i pomoinici. U svom vodstvu kr5ianske zajednice sveienik nije pre-
pu5ten samome sebi. Naprotiv, zajedno s drugima, pod vodstvom biskupa on
ostvaruje taj vid svogzr djelovanjzt. Na razini biskupije postoje planovi i pro-
grami, kao Sto su rad s mladima, priprava za Zenidbu, obiteljski apostolzrt,
hododa5izr, ad s ovisnicima... Potrebnoje poznavati i drjeliti s biskupom i s
drugim prezbiterima te pastorahre pothvzrte, a ne sabotirati i l i jednostavno
ignorirati direktive i inicijative. Potreban je individualni rad na razini Zupe,
ali nipo5to odr.leljen od drugih, samotniiki, rzrd "slobodnih strelaca". MoZda
pojedinac moZe reii.da je uspje5ngi kad neito dini sam nego s drugimo, rlo
moramo priznati u ime iskustva da rad utinjen s drugima, ako i nije tako
znadajan, ipakje trajnijeg karaktera, jer ne propada kao kula od karata kad
sveienik napusti zajednicu.
U kontekstu najave 2. biskupijske sinode dakovatke i srijemske uloga
sveienika je nezaobilazna i nenadomjestiva. Sveienici su prvi animatori za-
jednice koji 6e pomoii da sinodska pitanja dodu do biskupgske baze, oni ie
znati oblikovati teme koje bi trebale doii na sinodske rasprave, oni ie se medu
prvima ukljuditi u slavlje sinode. Oni ie u svjetlu Evandelja uoditi "5to Duh go-
vori Crkvama", Sto govori na5oj dakovadkoj i srijemskoj Crkvi. Velikim dU.-
ro Utp.J. B. CAPPELIARO, Edilicare la Chiesa locale. Guida alle strutture diocesane e panocchia,li,
L ibrer ia Edi t r ice Vat icana, Ci t t i  delVat icano 1999.,  s t r .  I  l -12.
rr P. L. M. ZAPPATORE, Parrocchia i bello!, Esperienze (si fa per dire...) pastorali (e dinlorni), Libreria
Edi t r ice " I lPozzo di  Giacobbe",  Trapani  1998.,  s t r .  177.
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lom o sveienicima ie ovisiti, hoiemo li postiii ciljeve Sto smo ih postavili kad
smo najavili sinodu, hoie li sinodsko zasjedanje biti trenutak punog zajed-
ni5tva prezbitera i cijelog kr5ianskog puka s biskupom, u drjoj je osobi
nazotanusred svojihvjernika Gospodin Isus Krist, Vrhovni sveienik (usp. LG
2 l  ) .
U svom radu sveienik ie voditi ne samo brigu opienito o potreb ama za-
jednice, nego i o potrebama pojedinaca. Koliko ie posvetiti pozornost potre-
bama pojedinih vjernika a koliko cijeloj zajednicu, diktirat ie pastoralna
razboritost. U posljednje vrijeme vjernici se tuZe da sveienici nemaju za njih
vremena, niti u ispovijedi niti izvan nje. Masovno vodstvo desto se svodi na
bezbrojne i ne svaki puta osmi5ljene mise, tako da pojedinci nedjeljom sluZe i
pet misa, trdeii od fihjale do filljale (prezbiter-liturg!), ah zato ne stignu
izmedu misa porazgovarati s vjernicima koji bi hqjeli razmijeniti misli sa svo-
jim sveienikom, ne stignu pogledati i pogladiti djecu koja rado dodu u
crkvu... Isus kao Dobri Pastir zna voditi mnoStvo koje je ostalo "kao ovce bez
pastira", alije isto tako "on ovce svoje zove imenom" (Iv 10,3-4).r2
Druga skrajnost je posveiivati svoje svedenidko vrijeme iskljudivo i naj-
vi5e pojedincima i malim skupinamajer sluZenje zajedni5tvu nadilazi"zatvo-
rene krugove", te hrpice ili pojedince koji se vrte i motaju oko pojedinih
sveienika ili se svedenik mota oko njih.Jadna ona obitelj i l i bradni par kojemu
iz dana u dan dodijava njihov prijatelj sveienik. Vrlo brzo izgubit ie svoj mir i
oni i on. A Sto redi o sablaZnjivim "duhovnim pomoiima" i "duhovnim vodstvi-
ma" koja desto tragidno zavr5avaju.
Progla5avajuii svoju vlast Krist je odludno odbacio svaku vlast go-
spo5tine, prevlasti, osvajanja, prestiZa. On koji je za sebe priznao da mu je
dana svaka vlast na nebu i na zemlji, sebe je ujedno priznao "slugomJahvi-
nim", a to je traLro i od svojih apostola: "Tko je najveii medu vama neka vam
bude sluga". I mi se sveienici kao Krist moramo osjeiati posluZiteljima dru-
gih, posluZiteljima crkvene zajednice u kojoj imamo i strahovitu odgovornost
pastira. Sluge svih, blizih i dalekih, vjernika i nevjernika, dobrih i zlih, siro-
ma5nih, malenih, starih.. .
Mi sveienici, kao i cijela Crkva, moramo stati na stranu dovjeka, Stovi5e,
"na Abelovu stranu", tj. stranu tovjeka neza5tiienoga, nezbrinutoga, siro-
ma5noga, potisnutoga, dovjeka prepu5tenog na milost i nemilost novih i
moinih Faraona. Biti svima sve. A to nije lako, kao Sto je priznao jedan
sveienik u svojoj molitvi: "
"Te5ko je l jubit i  sav svi jet,  a nikoga ne pridrLati .
TeSko je rukovati se, a ne htjeti zadrLati ruku.
r2 GOVANNI PAOLO II, Il Presbilero, pastore della Chiesa, u Caleche.si su,I Credo, Vol. IV, Credo la
Chiesa,  L ibrer ia Edi t r ice Vat icana, Ci t t i  delVat icano 1996..  s t r .  277 s l .
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TeSkoje osjeiat i  kako raste kl ica naklonosti ,  al i  sve tebi darivati .
TeSkoje bit i  kao drugi medu drugima, a ostat i  kod toga drukdi j i .
Te5koje uv i jek dar ivat i ,  a  pr i  tome ne pomi5l ja t i  da t i  se nesto uz-
vrat l .
Te5ko je drugima bit i  pr imjer, a da si nikad ne izabere5 uzor.
Te5ko je  drugima sk idat i  breme gr i jeha,  a nemat i  moguinost i
sk inut i  ga sebi .
Te5ko je  doznavat i  ta jne,  a ne moi i  ih  n i  s  k im podi je l i t i .
Te5koje s  drugima putovat i  ov im Zivotom, a ne smjet i  se n i  tasak
prepust i t i  Z ivotu.
Te5ko je  b i t i  sam, sam pred sv ima,  sam pred sv i je tom, sam pred
trp l jen jem, smr iu,  gr i jehom".  " '
4. Prijateljski odnosi: biskup-sve6enici, svedenici-sve6enici
U osobnom odnosu prema sveienicima htio bih njegovati i saduvati ne-
posrednost, otvorenost, prijateljstvo. O tome sam vei prlje nesto pisao '* il i u
prljevodu objavljivao.''Ne bi trebalo shvatiti laskanjem ili podilaZenjem kad
biskup veli da su mu prva briga sveienici .Zato, ako sluiajno netko dode u kan-
celariju, a biskup se bavi neiim drugim, "sjedi za kompjutorom", ne treba se
ispridavati rijedima: "Oprostite Sto smetAm", jer razgovor sa sveienikom zabr-
skupa nije smetnja. Istina, mi moZemo stvar i organizirati, ta nemamo uzalud
telefon, i najaviti se da ne bude nelvoze kad se kod biskupa teka, ali uvijek
moZe biti nepredvidenih situacija. Osim toga molio bih da sveienici u poz-
dravnim govorima izbace nleti: "Biskupje otkinuo od svoga dragocjenogvre-
mena i dolao k nama, iako ima veiih obveza", jer biskupova pl'va brigajest biti
sa sveienicima i s vjernicima... Biskupu su neugodne "izlizane" pjesmice pri-
godom krizme koje svojim sadrZajem odudaraju od stvarnosti...
Posebnu brigu mol'amo posvetiti uzajamnim odnosima unutar na5eg
prezbiterija. Postoji velika razlika u na5im sveienidkim sluZbama. Thko na
primjer postoje sluZbe u Zupama i medu Zupama i iznad Zupa, sluZba na razini
biskupije, Biskupske konferencije, pouka u Skoli, profesorska sluZba i odgoji-
teljska sluZba u sjemeni5tu. Osim toga neki su se angaZirali u apostolatu preko
massmedia, u Caritasu.. .Taraznolikost ne bi trebala stvarati kategorije i razli-
kejer se radi o zada(ama koje zaprezbrtere uvijek ulaze u plan evangelizacrle.
"Svi naime smjeraju kjednome - veli Koncil - tojest izgradnji Kristova Tijela,
koja, napose u nale vrijeme, iziskuje mnogovrsne sluZbe kao i nova prila-
'3 M. QUOIST, Pred lobom Gospodine (ueiern.ie) m,olitae, Treie izdanje, Dakovo 1982., str. 59.
rr LIsp. M. SRAKIC , Prezbiteri suradnici bishupa, u Viesnih Dakouaike i Srijem.she bi.shupije 39, 1986., br.
3,  st r .  47-48.53-54.
15 ISTI, Bishup, otac i prijateli saoiih sueteniha (Pismo Henriha GufJlet-a, bishupa Limoge-a, y l/jesnih
Dahouathe i Srijemshe biskupije 24,1971., br. l, str.9-l0.lMasses ou,arii ires 240, 1967.n.
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godavanja" (PO 8). Zato je vaZno da svaki prezbiter bude raspoloZen i dovol-
jno odgojen da shvati i po5tuje djelo Sto ga izvr5avaju njegova braia u
sveieni5tvu. To je pitanje kr5ianskog i crkvenog duha. Uzljamno razumije-
vanjeje osnovica uzajamne pomoii na raznim podrudjima. Zupe su Zivi orga-
ni jedinstvenog Tijela Kristova, jedinstvene Crkve, i one se ne bi smjele
odvajatijedne od drugih, naprotiv, suradnjom sveienika trebaju seujediniti.
Th suradnja napose mora postojati izmedu starijih i mladih sveienika.
Koncilje preporudiostarijima di s razumijevanjem i siinpatijom prihate inici-
jative mladih, a mladima da imaju po5tovanja prema iskustvu starijih.'6 Nikad
ne mogu zaboravrti Sto su za mene znatlli stariji sveienici u mojim mladim
sveienidkim godinama, kako onih na Zupi tako onih u sjemeni5tu.
Mi smo pribrojeni prezbiteriju Dakovadke i Srijemske biskupije. To ima
konkretne zahtjeve i posljedice. Dakovadka i Srijemska biskuprjaje konkretna
stvarnost koja se prostire na totno omedenom prostoru od Slobodnice i Vilje-
va na zapadu do Zemuna i Novog Beograda na istoku. Ona ima odredeni broj
vjernika: oko 500.000 katolika i oko 800.000 pravoslavnih, lTShtpaod kojije
28 u Srijemu koje Zive u posebnim uvjetima drukdijeg politidkog sustava, ima
222 dijecezanska sveienika, 39 redovnidkih sveienika...
Toj. biskupija kojaje pro5la kroz te5ka stradanja prollog ratazbog kojeg
jejedan dio ostao u drugoj drZavi, drugije te5ko razoren i u materijalnom iu
duhovnom i u crkvenom smislu. Zupne zajednice su rastepene i treba ih po-
novno stvarzrti, vjernici se vraCaju, ali ne onakvi kakvi su prije sedam godinzr
oti5li, neimzrStirla na sve strane trz koju Zive ljudi koji su se snzr5li u novom su-
stavu. Mi kao sveienici ne Zelimo pasti na ispitu svoje ljudskostr, zato Sto ne
uspijevamo ili ne Zelimo "razumjeti potrebe i prihvzrtiti zahtjeve, naslutiti ne-
izretena pitanja, podijeliti nade i i5dekivanja, radosti i tegobe zajednidkog
Llota; sposobnost susretati se sa svima i sa svima biti u dijalogu" (PDV 72).
Neka nas u na5oj sluZbi nadahnjuje i vodi Krist Gospodin, na5 Dobri Pastir.
'6 GOVANNI PAOLO ll,Relazioni dei Presltiteri con i Confratelli nel sacerdozil, u Catechesi sttl Credo,Yol.
IY, Credo la Chiesa, Libreria Editrice Vaticana, Citt) del Vaticano 1996., str. 327 sl.
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IL SERVTNO DEL PRESBITERO ALLA LUCE DEL
SECONDO SINODO DIOCESANO DELLA DIOCESI
DI DAKOVO E SRIJEM
Riassunto
Allu uigiliu della Domenica di Pentecoste, il 30 ma,ggil 1998, era stata annun-
ziata la conuocazion,e d l Sinodo diocesano della diocesi di Dakouo e di Srijem. Con li
Sinodo tra l'oltro uogliamo approfondire anche le relazioni tra il Vescoao e il presbiterio.
Propiro perchi iI presbiterato i sacra?nentalmente relatiuio all'episcopato, ne deriaa
un'esigenza insopprirnibile di dipendenza, di collaborazione dell'Ordo presbyterorum
con l'Ordo episcoporu,m, e in particolare con il proprio l)escoao. L'unitd, che tra loro esi-
ste sul piano dell'essere sucratnentale deue tradursi su,l piano dell'operare ministeriale,
cioi sul piuno dell'attiaitci euangelizzatrice, liturgica, pastorale. I preti deuono ritroua-
re iI loro legrnne col uescouo dentro tutto cid che fanno come preti: nel ministero della pa-
roln,, nellct celebrozione dell'Eucaristia edegli altri sacrurnenti enell'attittitd pastorale.
l B l
